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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Difficult Goals
terhadap Abusive Supervision dengan Hindrance Stress, Anger dan Anxiety
sebagai variabel mediasi. Sampel penelitian ini terdiri dari 111 Karyawan Bank
Mandiri Cabang Banda Aceh. Peralatan pengumpulan data yang digunakan pada
penelitian ini adalah kuisioner. Metode penelitian ini menggunakan kuesioer
sebagai instrument penelitian. Teknik sampel yang digunakan adalah probability
sampling. Teknik pengambilan jumlah sampel populasinya menggunakan
prosedur simple random. Metode analisis Hierarchical Linear Modeling (HLM)
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh dari variabelvariabel
yang terlibat. SPSS 20 digunakan untuk menganalisis data. Korelasi dan
analisis regresi digunakan untuk menguj pengaruh langsung dan mediasi antar
variabel. Hasil menunjukkan bahwa pada tahap pertama difficult goals
berpengaruh signifikan terhadap Anger dan Anxiety. Difficult goals berpengaruh
signifikan terhadap Hindrance Stress. Hindrance Stress berpengaruh Signifikan
terhadap Anger dan Anxiety. Difficult Goals berpengaruh terhadap Anger dan
Anxiety dimediasi oleh  hindrance stress. Tahap kedua hindrance stress
berpengaruh signifikan terhadap Abusive Supervision. Hindrance stress
berpengaruh signifikan terhadap Anger dan Anxiety. Anger dan Anxiety
berpengaruh signifikan terhadap Abusive Supervision. Hindrance stress
berpengaruh terhadap Abusive Supervision di mediasi oleh Anger dan Anxiety
Pada Pegawai Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. 
Kata Kunci: Difficult Goals (tujuan yang menantang), Hindrance Stress,
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